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É notório nos últimos anos o crescimento de toda área tecnológica e a interatividade da internet como 
fator revolucionário. Diante das transformações decorrentes dessas inovações, observou-se também 
as mudanças no comportamento humano e umas dessas variáveis é o comportamento do consumir. 
Assim, o presente trabalho analisa a realidade das pessoas diante das compras online de uma forma 
coletiva, bem como o funcionamento e a qualidade dos produtos e serviços oferecidos por essa nova 
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